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PENGARUH STRATEGI PROMOSI ROTI DIKA TERHADAP  BRAND 
AWARENESS DIKALANGAN KONSUMEN ROTI DIKA TAHUN 2011 
 
 
Untuk mencapai kesadaran merek (brand awareness) dari konsumen 
merupakan tantangan untuk memikirkan mengenai produk mudah muncul dalam 
ingatan konsumen. Strategi promosi (komunikasi pemasaran) diperlukan untuk 
memperkuat brand awareness, guna meraih segmentasi yang lebih luas. Tujuan 
penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh strategi promosi Roti Dika 
terhadap brand awareness masyarakat Surakarta. 
Penelitian ini termasuk jenis penelitian kuantitatif eksplanatif dengan 
pengujian hipotesis. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh konsumen 
perusahaan roti dan kue Dika di Surakarta. Sampel diambil sebanyak 100 orang 
konsumen dengan teknik Convenieance Samping. Teknik pengumpulan data 
menggunakan angket yang telah diujicobakan terlebih dahulu dan diuji validitas 
serta uji reliabilitas. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi 
sederhana, uji t, uji F, dan uji R2. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi promosi Dika Bakery 
berpengaruh signifikan terhadap brand awareness masyarakat Surakarta. Hasil 
pengujian hipotesis dengan analisis regresi sederhana diperoleh nilai thitung > ttabel 
(11,530 > 1,980) pada taraf signifikansi 5%. Artinya setiap peningkatan intensitas 
dan kualitas strategi promosi, maka akan diikuti dengan peningkatan brand 
awareness konsumen. Sebaliknya setiap penurunan intensitas dan kualitas strategi 
promosi, maka akan diikuti dengan penurunan brand awareness konsumen. 
Berdasarkan hasil analisis dapat dinyatakan bahwa strategi promosi yang 
dilakukan Dika Bakery terbukti dapat meningkatkan brand awareness konsumen 
terhadap roti Dika. Bsar pengaruh strategi promosi terhadap brand awareness 
adalah sebesar 57,6%. Artinya strategi iklan, promosi penjualan, dan sponsorship 
yang telah dilakukan oleh Dika Bakery efektif dalam meningkatkan kesadaran 
konsumen terhadap roti merek Dika. 
 
Kata Kunci: strategi promosi, brand awareness 
 
